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1)の一端を担うものである｡ 同研究の基本課題は､(1)主に日本 ｡中国 ｡韓国という東アジ





























































































































































































④ 大学での専門教育の一環として (沖縄県立芸術大学 ｢琉球芸能｣専攻)
⑤ ｢国立劇場おきなわ｣の伝承者養成事業として
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第10回 ｢第10回民俗芸能交流会によせて 大域学｣｢10年目を迎えた民俗芸能交流会 す
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でに10市町村32字招く 町民に楽しみと満足感｣｢伝統舞踊や組踊りたんのう 南
風原町で民俗芸能交流会｣
第11回 ｢組踊 『姉妹敵討』など披露 各地の芸能招き交流会｣｢南風原町本部 53年ぶり
に組桶を復活 十五夜遊びで盛大に｣｢好評です 民俗芸能交流会 3市町村の踊
り招く文化継承､発掘にも弾み｣

























































｢みやぐすく祭り 組桶を120年ぶり復活上演 子どもの体験発表も｣｢組柄 『国吉ぬひゃ-』
を上演､南風原町宮城区が120年ぶり復活､お年寄りたちも大満足｣
｢民俗芸能 各地で復活相次ぐ 地域活性化への狙いも｣｢61年ぶりに組桶を上演 南風
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第-部はシンポジウム ｢村踊りの現状とその継承｣､第二部は ｢交流会 :民俗芸能交流会13年
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渡遠 :沖縄における ｢伝統芸能｣と生涯学習 ｡社会教育
































1)平成17-19年度科学研究費 (基盤 (B)代表者 :渡遠洋子)の助成による共同研究プロジェクトであり､
｢伝承 ｡習い事文化｣研究会 (代表 :波速)の活動を通して､本研究調査に取り組んでいる｡
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38)大域和書 ｢民俗芸能交流会25年 掘り起した南風原の芸能 その足跡を顧りみる｣『なんぶ文芸』第
3号 (創立10周年記念特集号)､沖縄県南部連合文化協会､2005年9月､62-67ページ.
39)｢13演目に盛大な拍手｣『琉球新報』1980年10月18日付
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